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MOTTO 
 
Hanya kepada Engkau-lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau-lah 
Kami mohon pertolongan. 
(QS. Al-Fatihah : 5) 
 
Bercita-citalah setinggi langit, tapi membumilah dalam kerendahan hati. 
(Penulis) 
 
Kalau semangat mendorongmu, biarkan alasan memegang kendali. 
(Benjamin Franklin) 
 
When you focus on problems, you will have more problems, 
When you focus on possibilities, you will have more opportunities. 
(Anonymous) 
 
Cara cepat untuk menuntaskan banyak hal yaitu dengan menyelesaikannya satu demi satu. 
(Penulis) 
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PERSEMBAHAN 
 
Tugas Akhir ini penulis persembahkan untuk : 
 Mama tercinta untuk segenap do’a, cinta, kasih sayang dan dukungan moril serta 
materiil yang tak akan pernah mampu kubalas.  
 Adikku yang selalu menyemangati dan menghiburku. 
 Keluargaku, anugerah tercinta yang pernah tuhan kasih. 
 Teman-teman seperjuangan Broadcast 2012. 
 Almamaterku, tempat belajar, mencari jati diri, mengenal banyak teman, 
memahami arti hidup dan menghidupi. 
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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur atas kehadirat Allah SWT, sehingga 
penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “PERAN PA 
(PRODUCTION ASSISTANT)  DALAM PRODUKSI PROGRAM “INDONESIA 
MORNING SHOW” PT. NET. MEDIATAMA INDONESIA TELEVISI”. 
Laporan tugas akhir ini sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh gelar 
Ahli Madya (AMd) bidang Komunikasi Terapan (Penyiaran) Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini penulis mengucapkan terima kasih yang 
sebesar-besarnya atas bantuan saran dan petunjuk yang diberikan kepada penulis. Untuk 
itu perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 
Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Drs. Aryanto Budhy S, M.Si, selaku Ketua Jurusan DIII Komunikasi Terapan 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
3. Ch. Heny Dwi Surwati, S.Sos, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir. 
4. Drs. Eko Setyanto, M.Si, selaku Dosen Penguji Tugas Akhir. 
5. Segenap dosen dan pengajar Program Diploma III Komunikasi Terapan FISIP UNS 
Surakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat berguna dan berharga selama 
penulis mengenyam bangku kuliah. 
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6. Seluruh staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
7. Semua crew produksi NET. Program acara Indonesia Morning Show atas 
bimbingannya selama penulis melaksanakan Kuliah Kerja Media. 
8. Keluarga yang selalu menjadi motivasi. 
9. Teman-teman seperjuangan Broadcast 2012 atas cerita dan kebersamaan. 
10. Teman-teman Autisyah yang menjadi tempat sharing segala macam hal. 
11. Teman-teman CISC Solo dan Ciripa  Solo yang selalu menemani nonton bareng 
Chelsea FC dan petualangan-petualangan naik gunung serta susur pantai yang tak 
akan pernah saya lupakan. 
12. Semua pihak yang telah membantu dalam proses pengerjaan dan penyelesaian 
laporan ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.  
Penulis menyadari kurangnya pengetahuan serta pengalaman yang penulis miliki 
mengakibatkan penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas dari kekurangan. Oleh karena itu, 
kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis mohon 
maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini dan semoga ini 
dapat bermanfaat. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb 
Surakarta,  3 Juni 2015 
 
Arvindo Medya Putra 
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